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合成した橙色鉄錯体粉末試料を錠剤成形し，220～320 K の温度範囲で交流インピーダンス測定（印加電圧：1 V，
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り制御することが可能であるということが大きな特徴である．これらの成果は The Bulletin of the Chemical Society 
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